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Uvod: Protetika za živali je razvijajoča se stroka v svetu protetike in veterinarske 
medicine. Z namenom zagotavljati dobrobit živali je potrebno razvijati in implementirati 
različne postopke rehabilitacije živali po amputaciji, s katerimi bi živali pomagali pri 
povrniti v fiziološko stanje biomehanike. Namen: Namen diplomskega dela je, ugotoviti, 
ali se s strani veterinarskih klinik kaže potreba po specialistih za protetiko pri živalih. Med 
veterinarskimi klinikami je bilo preverjeno koliko amputacij ter protetične oskrbe se 
pojavlja pri psih v zadnjih dveh letih (2018 in 2019), tako v Sloveniji kot tudi v petih 
izbranih državah v Evropi. Metode dela: Teoretični del je podprt s pregledom literature po 
bazah Google učenjak, ScienceDirect in PubMed. Izvedena je bila tudi raziskava med 
izbranimi veterinarskimi klinikami. Anketni vprašalniki so bili narejeni s pomočjo spletne 
aplikacije 1KA in razposlani po elektronski pošti izbranim veterinarskim ustanovam. 
Podatki so analizirani s pomočjo programov IBM SPSS 24 in Microsoft Office Excel 2016. 
Rezultati: Kar 67,4 % veterinarskih ustanov ne pozna specialista protetike za živali, pri 
čemer jih 83,7 % navaja, da bi takšnih strokovnjakov moralo biti več. Prav tako bi visok 
delež veterinarjev želelo sodelovati s specialistom protetike za živali. V raziskavo 
vključene veterinarske ustanove so poročale o 325 amputacijah pri psih v zadnjih dveh 
letih, od tega je bilo protetično oskrbovanih le 20 psov (6,2 %). Razprava in zaključek: 
Glede na rezultate lahko povzamemo, da specialistov protetike za živali primanjkuje. 
Število amputacij pri psih je visoko, protetične oskrbe pa se uporablja malo. S spremembo 
le-tega lahko sklepamo, da bi se odstotek evtanazij živali, kot posledica amputacij znižal, 
živalim pa se bi povrnila fiziološka hoja. S tem bi doprinesli k dobrobiti živali. 
Ključne besede: amputacija pri psih, protetika pri psih, specialist protetike za živali, 




Introduction: Animal prosthetics is a small but developing profession in today’s world of 
prosthetics in veterinary medicine. Because we want to assure the welfare of animals, we 
must think about how to qualitatively restore animals into their physical state of 
biomechanics. Purpose: The purpose of the thesis is to determine how many cases of 
amputations and prosthetic care involving dogs have occurred between 2018 and 2019 in 
Slovenia and five other European countries and whether there should be more specialized 
prosthetics engineers. Methods: The theoretical part is supported by a review of the 
literature on the databases Google Scholar, ScienceDirect and PubMed. The survey 
questionnaires were made with the help of the website 1KA and sent by e-mail to select 
veterinary institutions. The data was analysed with the IBM SPSS 24 and Microsoft Office 
Excel 2016. Results: 67,4 % of the veterinary institutions do not know any specialists for 
animal prosthetics, but 83,7 % believe there should be an increase in the profession. The 
same percentage would want to cooperate with such a specialist. In the years 2018 and 
2019, there were 325 amputations performed on dogs in the selected veterinary 
institutions; however, only 20 (6,2 %) dogs were fitted with a prosthetic limb. Discussion 
and conclusion: Based on results, we can conclude that there is a lack of specialists for 
animal prosthetics. The number of amputations performed on dogs is high, whereas the 
prosthetics is low. By changing this, we can conclude that the percentage of euthanasia of 
animals as a result of amputations would decrease, and the animals would regain 
physiological walking. 
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V diplomskem delu smo raziskali pogostost amputacij in protetične oskrbe pri psih v šestih 
državah Evrope ter potrebo po specialistih protetike za živali v izbranih veterinarskih 
ustanovah. Glede na število objavljenih znanstvenih člankov je pregled literature pokazal, 
da je to področje v razvoju. Hišni ljubljenčki se vedno bolj uveljavljajo kot enakovreden 
član družine. Živali se v veterinarski medicini smatrajo kot čuteča bitja, prav tako pa so 
tudi opredeljene v zakonodaji. Po zakonu je potrebno zagotavljati dobrobit živali, to pa 
vodi do večjih potreb v veterinarski oskrbi in rehabilitaciji. 
Protetika je hitro razvijajoče se področje, tudi v veterinarski medicini. V klinični praksi 
protetična oskrba hišnih ljubljenčkov in ostalih živali ni rutinsko delo, vendar izboljša 
življenje živalim, ki takšno oskrbo potrebujejo. Pripomore tudi k ohranjanju ogroženih 
vrst, kadar poškodovanim osebkom s protetično oskrbo pomagamo in omogočimo 
nadaljnje življenje. V nasprotnem primeru bi morali takšne živali zaradi nezmožnosti 
preživetja v naravi evtanazirati (Kleinschmidt, 2018). 
V veterinarski medicini so znani primeri protetične oskrbe, ki so stari že več kot 40 let, 
vendar redki. Pripomočki za gibanje imajo pomembno vlogo pri splošnem počutju in 
gibalnih zmožnostih ter aktivnostih živali z nevrološkimi in ortopedskimi okvarami. Te 
naprave pripomorejo živalim k neodvisnosti, podpirajo šibak, nefunkcionalen ali 
odstranjen ud ter pomagajo pri rehabilitaciji in gibanju (Adamson et al., 2005). Do 
odstranitve uda privede travma ali bolezenska stanja v telesu. To so lahko posledice 
malignih tumorjev, okužb kosti ali tkiva, vaskularne in nevrološke motnje ter deformacije, 
ki ovirajo hojo (Erjavec et al., 2014). Na izid rehabilitacije po amputaciji ne vpliva samo 
proteza, temveč tudi pravilna ocena pacienta ter metoda amputacije, ki je primerna za 
posameznega pacienta. Upoštevati moramo vse dejavnike, ki jih lahko zaznamo pri psu in 
imajo pomembo vlogo pri odločanju za tip in vrsto protetične oskrbe. V to uvrščamo 
dejavnike kot so teža psa, ortopedske in nevrološke težave, šepanje ter spremljajoča 
bolezenska stanja. Odstopanja od normalnega vzorca gibanja lahko povzročijo bolečino, 
zmanjšano gibljivost sklepov in degenerativne spremembe na skeletu in mišicah na ostalih 
okončinah (Jarvis et al., 2013). 
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1.1 Amputacija 
Amputacije okončin se uvrščajo med najstarejše operacije. Amputacija je kirurški poseg, 
pri katerem se odstrani del okončine, ki ga zaradi poškodbe ali bolezni ni mogoče povrniti 
v prvotno stanje ali pa je okončina nefunkcionalna in lahko ogroža zdravje pacienta. Poseg 
se uporablja, ko po poškodbi prizadetega dela, tkiva ni mogoče obnoviti ter ob okužbi, ki je 
ni mogoče nadzorovati. Amputacija je prva faza k vračanju funkcionalnosti okončine, nato 
pa se s pomočjo proteze poveča kakovost življenja. Kadar je vzrok za amputacijo travma, 
je potrebno, da se odločitev sprejme v najkrajšem možnem času s strani lastnika in kirurga. 
V to odločitev spada veterinarsko ovrednotenje morebitnih pooperativnih zapletov, 
kakovosti življenja po amputaciji in rehabilitacija (Kılıç et al., 2014). Psi se pogosto hitro 
in brez velikih težav privadijo na življenje brez okončine. V primeru indikacij je 
amputacija pogosto najbolj varna, najmanj zahtevna in finančno dostopna pomoč za žival z 
bolezenskim stanjem (Dickerson et al., 2015). 
1.1.1 Metode amputacij 
Izbira metode in stopnje amputacije močno vpliva na poznejšo izbiro in namestitev proteze 
ter funkcionalnost pacienta. S pravilno izbiro želimo v naprej izbrati potencialno 
zdravljenje, preprečiti tveganje za zaplete in ponovno amputacijo (Keszler et al., 2019). Za 
standard amputacij pri psih velja, da se amputira celotna okončina, čeprav je prizadet samo 
distalni del. V nasprotnem primeru lahko to vodi do poškodbe preostalega dela okončine 
(Wendland et al., 2019). 
Vodilni cilj pri amputaciji okončine je ohranitev ter premestitev mišic. Glavne arterije in 
vene se ločijo ter ligirajo. Dve glavni kirurški tehniki amputacije sprednje okončine sta 
odstranitev plečnice in celotne okončine ali eksartikulacija v ramenskem sklepu. 
Amputacija z odstranitvijo plečnice je hitrejša ter lažja kirurška tehnika, vendar posledično 
prsni koš ni zaščiten (Seguin, 2018). 
Za amputacijo zadnje okončine se najpogosteje uporabljajo tri kirurške tehnike. To so 
eksartikulacija v kolčnem sklepu, osteotomija stegnenice na sredini diafize ter 
acetabulektomija. Osteotomija stegnenice na sredini diafize omogoča zaščito moških 
spolovil ter ostalih tkiv in organov. Slaba lastnost te tehnike je, da morajo živali nositi težo 
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krna. Eksartikulacije v kolku se kirurgi poslužujejo pri onkoloških obolenjih na 
proksimalnem delu stegnenice. Kadar poškodba vključuje glavo in vrat stegnenice ali pa je 
na teh delih prisotna neoplazija je indicirana acetabulektomija, ki omogoča širši rob 
ekscizije, kot ga je mogoče doseči z ostalimi tehnikami (Seguin, 2018). 
1.1.2 Indikacije za amputacijo 
Za amputacijo se odločimo, kadar je prisotna velika travmatska poškodba, različne 
anomalije, rakava obolenja in deformacije, ki vodijo do izgube stabilnosti med stojo in 
hojo (Marcellin-Little et al., 2015). Veterinarji amputacijo pri psih opravijo, ko je le ta 
indicirana. Preveriti je potrebno, ali ima pes še druge ortopedske težave (Erjavec et al., 
2014). Prav tako se amputacija okončine pri psih v veterinarski medicini priporoča, kot 
zdravljenje določenih vrst neoplazije, perifernih nevropatij, vaskularnih obolenj, 
napredujočih in neozdravljivih okužb ter degenerativnih ali prirojenih napak, ki pacienta 
omejujejo pri gibanju in povzročajo dodatne poškodbe (Dickerson et al., 2015). Rezultati 
raziskave Contreras in sodelavcev (2018) kažejo, da so amputacije, narejene pri psih, v 
povprečni starosti 9 mesecev. Najpogostejši vzrok amputacije je travma, nato sledi 
neoplazija, najmanjši odstotek pa predstavljajo prirojene okvare okončin ter osteomielitisi. 
1.2 Biomehanika gibanja 
Telesna teža pri psih je porazdeljena na sprednji okončini 60 % in zadnji okončini 40 %. 
Psi z amputirano sprednjo okončino nosijo povprečno 49 % teže na preostali sprednji 
okončini ter 51 % na zadnjih okončinah. V primeru amputacije ene izmed zadnjih okončin 
pa se na sprednjih okončinah prenaša 73 % teže ter 26 % na preostali zadnji okončini. 
Amputiranci s sprednjo okončino imajo težave z ravnotežjem, medtem ko amputirancem 
zadnje okončine primanjkuje odrivna moč in s tem težave s hitrostjo pri aktivnosti. 
Amputiranci med gibanjem povečajo delovanje zunanjega snopa štiriglave stegenske 
mišice ter troglave nadlaktne mišice, gibljivost sklepov pa se ne spremeni. Odstotki 
porazdelitve teže na tri okončine se lahko razlikujejo od navedenih, če ima amputiranec 
prisotne ortopedske ali nevrološke bolezni (Cole, Millis, 2017). Prilagoditev psov na 
življenje po amputaciji poteka v večini brez težav. Na normalno raven aktivnosti se psi 
povrnejo nekje v enem mesecu po operativnem posegu odstranitve okončine. Hoja je 
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spremenjena in na začetku se pojavljajo predvsem težave z ravnotežjem. S 
kompenziranjem preostalih okončin ter prilagoditev mišičnih funkcij se hoja amputiranih 
psov približa ne-amputiranim (Hogy et al., 2013). Rezultati študije Dickersona s sodelavci 
(2015) kažejo, da so bili po poročanju lastnikov izidi po amputaciji okončine pozitivni in 
ni bilo zaznati bistvene razlike med amputacijo sprednje in zadnje okončine. 
Hoja po amputaciji je lahko nespremenjena, glede na hojo pred operacijo (Dickerson et al., 
2015). Plastičnost mišičnega tkiva omogoča živali hitro prilagajanje na spremembe in 
omogočanje nadaljnje funkcije v življenjski dobi. Pri delni izgubi funkcije uda, se 
spremeni delovanje mišic in prerazporeditev mase. Pri tem se lahko pojavijo odstopanja od 
fiziološkega vzorca hoje (Fischer et al., 2013). Hojo po treh nogah je zelo težko oceniti na 
objektiven način, zato se za ocenjevanje uporablja subjektivna ocena. V raziskavah 
(Kirpensteijn et al., 2000) je bilo izpostavljeno, da se je spremenil pogonski in zavorni čas 
pri teku. Psi z amputirano sprednjo okončino prenesejo zavorne sile na preostalo sprednjo 
okončino in ne kompenzirajo z zadnjimi okončinami, medtem ko se pri amputaciji zanje 
okončine znatno zmanjša pogonska sila. Amputacija okončine lahko privede do 
ortopedskih težav na ostalih okončinah, predvsem pri velikih pasmah psov. 
Za boljšo kakovost življenja ter fiziološki vzorec hoje se je v zadnjem desetletju povečala 
protetična oskrba psov. Znano je, da optimalna gibljivost in mobilnost vplivata na fizično 
in duševno zdravje ljudi in živali (Mich, 2014). Protetični ud vzpostavi normalno 
štirinožno hojo, kar prepreči razvoj sekundarnih mišično-skeletnih težav. Pri psih, ki 
koristijo protetičnih ud pogosto, lahko pričakujemo pozitiven klinični rezultat, ter 
zadovoljstvo lastnika in živali (Wendland et al., 2019). 
1.3 Odnos lastnikov do amputacije pri živalih 
Kljub dokazano dobrim rezultatom, lastniki psa pogosto gledajo na amputacijo okončine 
pri psu, kritično. Veliko lastnikov je prepričanih, da bo amputacija imela čustveni vpliv na 
žival, kot lahko to zasledimo pri ljudeh. V teh primerih lahko lastniki zavrnejo amputacijo 
in se zanjo odločijo šele, ko je pes prestal neuspešne operacije in zdravljenja. Lastniki 
psov, ki so se odločili za amputacijo okončine, pa so pokazali visoko stopnjo zadovoljstva 
(Galindo-Zamora et al., 2016). Lastniki psov z amputirano sprednjo okončino imajo 
izkušnje, da se na začetku psi spopadajo s pogostimi padci in težavami z ravnotežjem, 
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medtem ko imajo psi z amputirano zadnjo okončin težave s pridobivanjem hitrosti med 
tekom. Prav tako je bilo opaženo, da psi brez sprednje okončine potrebujejo znatno več 
časa za prilagoditev (Kirpensteijn et al., 2000). 
1.4 Protetika 
Proteze so pripomočki, ki so pritrjene na krn oz. nepopolno okončino ter omogočajo 
gibanje. Protetična oskrba, kot del rehabilitacije, pri živalih je pogostejša pri 
spremljevalnih psih, ki nudijo pomoč človeku (Marcellin-Little et al., 2015). V kratkem 
času je protetika doživela veliki napredek tudi na področju veterinarske medicine. 
Posledično so se spremenile tudi kirurške tehnike ter rehabilitacija. Z uporabo novih 
materialov se je spremenil postopek izdelave protetičnih pripomočkov ter izboljšala se je 
kvaliteta in moč izdelkov, kar pa je prineslo tudi nekaj omejitev (Keszler et al., 2019). 
Proteze veljajo za trajne  pripomočke, ki povečajo mobilnost in zagotavljajo varno uporabo 
v celotni življenjski dobi (Mich, 2014). 
1.4.1 Uporaba protetike pri živalih 
Protetiko se uporablja pri različnih vrstah živali. Najdemo jo tudi pri pticah, vendar je 
redkejša kakor pri sesalcih. Največ primerov pri protetiki ptic so protetični kljuni, ki 
služijo predvsem za hranjenje, plezanje ter držanje predmetov. Protetična oskrba ptic je 
redka, vendar je ključnega pomena pri preživetju nekaterih redkih vrst. Za protetično 
oskrbo so primerne tudi velike ptice ali ptice z dolgimi nogami, ki potrebujejo obe 
okončini za premikanje. Kljub slabi prognozi je v primerih aplikacije proteze bilo zaznano 
znatno izboljšanje (Kleinschmidt, 2018). 
Zaradi protipehotnih vkopanih min na nekaterih področjih sveta, so poškodbe pogoste pri 
divjih živalih. Tajska se ukvarja z reševanjem življenj divjih živali, katerim je bila narejena 
amputacija okončine zaradi protipehotnih vklopnih min. Tako so že naredili proteze za 
slone, s pomočjo prilagojenega sistema za kakovostne ter ugodne proteze za ljudi, ki so 
žrtve min. Prav tako so mnenja, da bi ta sistem lahko uporabili tudi pri drugih živalskih 
vrstah (Jackson, 2009). Wendland in sodelavci (2019) poročajo tudi o delnih amputacijah 
pri teletih, konjih ter jelenu. Z uporabo proteze se je povrnila štirinožna hoja. 
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Raziskave v katerih so sodelovali lastniki psov s protezami so pokazale, da je več kot 80% 
lastnikov zadovoljnih s protetično oskrbo njihovih psov (Wendland et al., 2019). 
Po svetu že nekaj podjetij ponuja protetiko za živali. Ena izmed njih je OrthoPets Europa, 
stacionirana v Združenem kraljestvu (spletni vir: Ortho Pets Europe). Ukvarjajo se z 
rehabilitacijo psov, med drugimi tudi ortotiko in protetiko. Na spletni strani navajajo, da 
izdelujejo ortoze ter proteze po meri z novejšo tehnologijo in materiali. 
1.4.2 Kontraindikacije za aplikacijo proteze 
Preden se odločimo za aplikacijo proteze je potrebno oceniti zdravstveno stanje pacienta 
ter postopek izdelave in prilagajanja. Potrebno je vključiti tudi lastnika živali. 
Kontraindikacije pri protetiki za živali so (Marcellin-Little et al., 2015): 
1. Kontraindikacije povezane z lastnikom (ko lastnik ne more nuditi ustrezne oskrbe 
živali, motiviranost, fizična sposobnost in nadzor nad psom).  
2. Kontraindikacije povezane s pacientovo agresivno osebnostjo.  
3. Kontraindikacije povezane s telesnim stanjem pacienta:  
• prekomerna mobilnost kože glede na ostala tkiva, saj je protezo skoraj 
nemogoče pritrditi,  
• nevrološke težave psa, 
• premajhen obseg gibanja sklepov, saj je za pacienta nemogoče postaviti 
protezo v funkcionalen položaj, 
• okužbe, težave z ostalimi okončinami ali oster distalni del kosti. 
1.4.3 Obravnava pacienta ter izdelava in aplikacija proteze 
Pred protetično oskrbo je potrebno oceniti stanje živali, ali je primerna za nošenje proteze 
ter katero vrsto oz. sestavne dele proteze bi uporabili. Pri oceni je potrebno upoštevati tudi 
temperament živali, saj lahko protetična oskrba pri nekaterih pacientih povzroča prevelik 
stres, ki lahko vodi tudi do smrti. Sklepanje o uspešnosti uporabe proteze je zelo zahtevno 
in je odvisno od sprejemanja in počutja pacienta ter lastnika. Vloga lastnika v tem procesu 
je redno opazovanje pacienta in proteze. Pomembno je, da lastnik poroča o počutju živali, 
spremlja krn in je pozoren na morebitne spremembe (žulji, odrgnine,…), skrbi za pregled 
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in čistočo proteze ter jo redno vzdržuje (Kleinschmidt, 2018). Ocena pacienta mora biti 
natančna in temeljito zasnovana. Upoštevana mora biti biomehanika in fiziologija z jasnim 
razumevanjem bolezenskih stanja pacienta. Vsebovati mora ortopedski, biomehanski ter 
nevrološki pregled. Prav tako je potrebno upoštevati tudi življenjski slog in okolje živali ter 
predviden izid po protetični oskrbi 
Po zasnovi načrta se začne izdelovanje modela in proteze. Izdelava funkcionalne proteze in 
replika le te zahteva tudi nekaj umetniškega znanja in prakse. Prav tako je pomembno, da 
je preostala okončina v pravilnem poravnanem položaju med odvzemanjem mere. 
Proizvodnja modela krna (pozitiva) zahteva ročno oblikovanje ali pa izdelavo s pomočjo 
tridimenzionalne (angl. Three-Dimensional-3D) tehnologije in računalniško numerično 
krmiljenega (angl. Computer Numerically Controlled-CNC) stroja. Med izdelovanjem 
protetičnega uda je potrebno prilagajanje funkcionalnosti. Proizvajalci morajo protezo 
natančno prilagoditi vzorcu hoje in ravni aktivnosti (Mich, 2014). 
Proteza je sestavljena iz več komponent. Posebej pomembna je suspenzija (pritrditev 
proteze na krn). Za suspenzijo pri živalih se uporablja vakuum suspenzija s silikonskim ali 
poliuretanskim vložkom in jermeni. Priporočljivo je, da je o protetični oskrbi obveščen tudi 
kirurg pred operativnim posegom, saj lahko, glede na bolezensko stanje, prilagodi kirurški 
postopek. 
Osteointegracija je neposreden stik med živo kostjo in titanskim vsadkom. Predstavlja 
stabilno in dolgotrajno fiksacijo pri amputacijah okončin (Tillander et al., 2010). 
Osteointegracija se uporablja pri zamenjavah sklepov, zobnih implantatih, maksilofacialni 
rekonstrukciji, vsadkih slušnih aparatov ter, od konca prejšnjega stoletja, pri amputacijah 
okončin za pritrditev proteze (Hebert et al., 2017). Uporablja se pri pacientih, pri katerih 
vzrok amputacije niso periferna žilna obolenja. Osteointergracija zagotavlja stabilno 
pritrditev proteze, boljšo propriocepcijo, preprečuje težave s kožo (alergije na materiale, 
odrgnine, žulji), prav tako pa zagotavlja boljši nadzor nad protezo. Težava, ki se pojavi pri 
osteointegraciji so pogoste infekcije, saj občasno telo ne sprejme tujka (Hagberg et al., 
2008). Primerna je za bilateralne amputacije in je preizkušena na manjših živalih kot so 
podgane, kunci in psi. Te metode, se poslužujemo, kadar je tradicionalna proteza 
kontraindicirana (Adamson et al., 2005). 
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Oblikovanje eksoproteze je odvisno od razmer kot so dostopnost materialov, tehnologija, 
ki je dostopna protetiku, oblika in dolžina krna, financiranje posameznih delov proteze ter 
velikosti pacienta. Stabilnost proteze je ključni korak za uspešno uporabo. Daljši kot je krn, 
lažje je doseči protetično stabilnost. Za optimizacijo gibanja mora distalni del proteze biti 
zaokrožen v kraniokavdalni in mediolateralni smeri. Podplat mora biti odporen na obrabo, 
nedrseč, primerno mehak ter lahek. Pritrditev proteze na krn mora biti čvrsta, vendar 
prilagodljiva oz. nastavljiva. Če za suspenzijo uporabimo trakove morajo ti biti široki, da 
ne povzročajo preveč pritiska in odrgnin. Izdelava pozitiva je lahko klasična, torej z 
mavčnimi povoji in vlivanjem mavca. V tem primeru je potrebno kožo zaščititi s plastično 
folijo. Sodobnejši način izdelave modela je s pomočjo tridimenzionalnega (3D) skenerja in 
3D programsko opremo. Uporabi se lahko tudi računalniško tomografijo (angl. Computed 
Tomography-CT) skeniranje. 
Med testiranjem proteze je pacient buden in leži na boku s primerno fiksacijo. Dlake na 
krnu psa ščitijo kožo pred poškodbami. Težava se pojavi, če so dlake predolge in goste. V 
tem primeru jih je potrebno skrajšati. Proteza ter trakovi za pritrditev morajo biti primerno 
tesni. Če opazimo, da pes protezo konstantno liže ali grize, to pomeni, da občuti bolečino 
oz. neprijeten občutek. V tem primeru je protezo potrebno popraviti. Naslednji korak je 
stoja pacienta na protezi ter ponoven pregled pozicije proteze na krnu. Psi, ki prenesejo 
težo na protezo so pripravljeni na poskus hoje. Pri psih, ki pa proteze ne obremenijo, je 
potrebna dodatna fizioterapevtska obravnava. Pomembno je, da se pacient privadi na 
protezo. To dosežemo z rednim, vendar postopnim nošenjem proteze in pozitivno 
motivacijo. Na začetku naj trening traja le nekaj minut na dan. 
Nošenje proteze lahko poteka celoten dan ali pa samo v času sprehodov in aktivnosti. Po 
vsakem nošenju je potrebno pregledati kožo in biti pozoren na žulje, odrgnine ali podobne 
spremembe. Izpadanje dlake na nekem predelu je lahko znak prevelikega pritiska. 
Priporočljivo je dnevno čiščenje proteze (Marcellin-Little et al., 2015). 
1.4.4 Materiali v protetiki 
Proteze so sestavljene iz majhnih delov in struktur, ki morajo prenašati velike obremenitve. 
Med materiali, ki se uporabljajo danes, sta najbolj uporabljena in primerna titan in epoksi 
smole, saj zagotavljajo trdnost in vzdržljivost (Kalyan Chakravarthy et al., 2017). Proteze 
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so uporabljali že v času egipčanskega imperija in v obdobju starih Grkov. Prvi pripomočki 
so bili narejeni iz usnja in lesa, kasneje je te materiale zamenjala kovina. V veterinarski 
medicini pa se protetika uporablja šele v novejšem času. Za živali so se v preteklosti 
uporabljali enostavni vsakdanji pripomočki za reševanje težav z vidika protetike, kot so 
lepilni trak, lepljen les, aluminijaste palice ter PVC cevi. V zadnjih letih, predvsem z 
napredkom tehnologije, pa so se v protetiki pojavili novi materiali in nove tehnike izdelave 
protez, tudi za živali (Mich, 2014). 
Protetika izkorišča prednosti tehnologije in materialov. Glavni materiali, ki se uporabljajo 
so kovine, les, usnje, tkanine, termoplasti, kompoziti, penjeni materiali in elastomeri. 
Spajanje materialov lahko dosežemo z lepljenjem, šivanjem ali s kovičenjem. 
Usnje je strojena koža, ki zagotavlja trdnost, razteznost, oblikovanje in prepustnost vodnih 
hlapov. V protetiki se uporablja predvsem za trakove in pasove in prekrivanje kovinskih 
delov. 
Tekstilna vlakna in tkanine, ki se uporabljajo v protetiki so lahko naravnega in sintetičnega 
izvora. Naravna vlakna, kot so bombaž in volna ter sintetična vlakna, ki vključujejo 
steklena ali ogljikova vlakna, poliester in poliamid (najlon). 
Kovine se uporabljajo za izdelavo komponent proteze, kot so adapterji, spoji in sklepi. 
Uporabljamo tri skupine kovin: 
1. Aluminij je primeren za uporabo pri manjših obremenitvah. Ima visoko korozijsko 
odpornost ter je lahek.  
2. Jeklo je zlitina na osnovi železa. Največkrat vsebuje nikelj in krom, kar daje 
korozijsko odpornost, trajnost in visoko trdnost, slaba lastnost je njegova teža. 
3. Titan je močan material, ki je lažji od jekla in odporen proti koroziji. Uporablja se 
takrat, kadar se zahteva trdnost in manjša teža. 
Les je zaradi dobrih lastnosti pogosto uporabljen v protetiki. Je lahek in močan material. Z 
razvojem plastike so se razvili termoplasti. Poznamo dve skupini termoplastov. 
Nizkotemperaturni termoplasti se zmehčajo in dajo oblikovati že v topli kopeli, medtem ko 
visokotemperaturni termoplasti, potrebujejo višjo temperaturo za oblikovanje (segrevanje v 
peči). Ko se ohladijo, obdržijo dano obliko, ob ponovnem segrevanju pa jih lahko zopet 
preoblikujemo (Wong et al., 2014). V današnjem času se močno uveljavlja 3D tiskanje, ki 
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je na voljo v vedno več različnih uporabljenih materialih za tisk. Za 3D tiskanje v 
veterinarski medicini je potrebno znanje 3D tiskanja, protetike, anatomije živali, patologije 
in biomehanike (Mich, Kaufmann, 2018). 
1.5 Rehabilitacija 
Izraz rehabilitacija pomeni proces, ki pomaga osebku po bolezni, poškodbi ali izgubi 
telesnih funkcij in veščin. Pomembno je, da se osredotoči na doseganje v naprej določenih 
ciljev in rezultatov, ohranjanje in izboljšanje sposobnosti gibanja ter dobrega počutja. Za 
rehabilitacijski proces je najprej potrebna ocena, ki nam pove kaj potrebuje pacient (Le 
Danseur, 2019). Rehabilitacija v veterinarski medicini se osredotoča predvsem na dnevne 
aktivnosti, kot so prehodi med sedenjem in ležanjem, hoja po stopnicah, vstop v vozilo ter 
hoja po različnih površinah. Rehabilitacija mora biti individualno prilagojena na pacienta 
in lahko zavzema različne oblike vadbe (Mich, 2014). Pri amputacijah ene okončine se v 
veliki meri ne izvaja protetična oskrba, saj je prehod iz štirinožne na trinožno hojo psa po 
navadi uspešen. Raziskave so pokazale, da je hoja brez sprednje okončine veliko bolj 
utrujajoča kakor hoja brez zadnje okončine (Adamson et al., 2005). Prav zato je protetična 
oskrba psa smiselna. 
Vedenjske spremembe po amputaciji so redke, vendar se lahko pojavi agresija, zmanjšanje 
dominance ter nezanimanje za druge pse, kar se lahko pojavi tudi po drugih operacijah 
(Dickerson et al., 2015). V večini primerov se psi po amputaciji postavijo na noge že isti 
dan ali pa v naslednjih 24 urah. Pri hoji potrebujejo minimalno pomoč ali pa lahko hodijo 
brez pomoči (Erjavec et al., 2014). 
1.6 Zakonodajni okvir 
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) določa odgovornost ljudi za zaščito živali,  zaščito 
njihovega življenja, zdravja in dobrobiti. Med drugimi določa pravila za dobro ravnanje z 
živalmi, mučenje živali in opredeli ravnanja oziroma posege na živalih, ki so prepovedani. 
Navedeno je, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni 
ali smrti, za mučenje živali pa se šteje nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali. 
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Skrbnik živali mora pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali 
poškodovanih živali, ter ustrezno nego onemoglih živali. 
ZZZiv navaja, da je pri bolečih posegih na vretenčarjih obvezna anestezija. V primerih, ko 
z lokalno anestezijo živali ni mogoče zanesljivo preprečiti bolečine, je obvezna splošna 
anestezija živali, v nasprotnem primeru se to šteje kot mučenje živali. 
»Prepovedano je in se šteje za mučenje živali popolno ali delno amputiranje telesnih delov 
in popolni ali delni odvzem ali uničenje organov ali tkiv vretenčarjev, ki je storjeno 
naklepno, razen če je.« 
• poseg po veterinarski presoji potreben za ugotavljanje bolezni in za rešitev ali 
ozdravljenje živali;« 
Zakon določa, da je usmrtitev (evtanazija) živali dovoljena le pod določenimi pogoji 
(navedeni le odstavki, ki se tičejo tematike): 
»1. je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav ali preprečevanja ter zatiranja 
določenih bolezni živali in zoonoz; 
3. je žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje 




Namen diplomskega dela je s pregledom dostopne znanstvene literature predstaviti 
protetiko za živali. S pomočjo spletnih anketnih vprašalnikov poslanih po izbranih 
veterinarskih ambulantah in klinikah po Sloveniji, Hrvaški, Avstriji, Nemčiji, Švici ter 
Združenem kraljestvu smo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: 
1. Koliko amputacij pri psih je bilo narejenih v posamezni državi v zadnjih dveh letih 
ter koliko od teh amputacij je bilo protetično oskrbovanih? 
2. Koliko anketirancev pozna strokovnjake, ki se ukvarjajo s protetiko in ortotiko za 
živali in ali vedo na koga se obriti v primeru, če žival potrebuje protetično oskrbo? 
3. Ali bi po mnenju veterinarjev moralo biti več protetikov specializiranih za protetiko 
pri psih oz. ljubiteljskih vrstah živali? 
4. Ali bi v primeru amputacije pri psih, veterinarji želeli prilagoditi kirurško tehniko z 
namenom kasnejše aplikacije proteze ter ali bi želeli sodelovati s specialistom 
protetike za živali? 
5. Ali bi veterinarji v primeru amputacije ene ali več okončin priporočali lastniku 
protetično oskrbo psa ter ali menijo, da to prispeva k dobrobiti živali?  
6. Kolikšen delež lastnikov psov se odloči za evtanazijo, če je za popolno ozdravitev 
edina možnost amputacija? 




3 METODE DELA 
Za predstavitev teoretičnega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda dela (pregled 
znanstvene literature). Članki so iskani na spletnih podatkovnih bazah Google učenjak, 
ScienceDirect in PubMed. Uporabljena literatura je v slovenskem in angleškem jeziku, 
objavljena med letom 2000 in 2019. Za iskanje smo uporabili ključne besede: amputacija 
pri psih (angl. dog limb amputation), amputacija (angl. amputation), rehabilitacija (angl. 
rehabilitation), protetika pri psih (angl. dog prosthetics), materiali v protetiki (angl. 
materials in prosthetics), gibanje psa (angl. dog movement), veterinarska ortopedija (angl. 
veterinary orthopedics). Izključeni so bili članki, ki so poleg omenjenih vsebovali še 
naslednjo ključno besedo: dentalna (angl. dental). 
Raziskovalni del obsega izvedbo ankete. Sestavljen vprašalnik je bil preveden še v tri 
jezike (poleg slovenščine je vprašalnik dostopen še v nemščini, angleščini in hrvaščini). 
Vprašalniki so bili razposlani s pomočjo elektronske pošte v pet držav (Hrvaška, Avstrija, 
Nemčija, Švica ter Združeno kraljestvo). V vsaki državi je bilo izbranih 15 veterinarskih 
ustanov, ki so specializirane za ortopedijo ali pa jo v posamezni ustanovi med drugim 
dejavnostmi tudi izvajajo. Po Sloveniji pa je razpošiljanje anketnih vprašalnikov prevzela 
Veterinarska zbornica Slovenije ter jih poslala na 176 naslovov veterinarskih organizacij. 
Anketa, ustvarjena v odprtokodni aplikaciji 1KA, je bila poslana s pomočjo elektronske 
pošte dvakrat. V spremnem dopisu je bila narejena predstavitev sodelujočih ter naslov 
diplomskega dela s kratkim pojasnilom namena zbiranja podatkov. Anketirancem smo 
obrazložili namen in cilje raziskave, opredelili ravnanje s pridobljenimi podatki in njihovo 
uporabo. 1KA je odprtokodna aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. 
Razvoj poteka na Centru za družboslovno informatiko, Fakultete za družbene vede, 
Univerze v Ljubljani. 
Statistična analiza podatkov je bila narejena s pomočjo računalniškega programa Microsoft 




Na spletni anketni vprašalnik je skupaj odgovorilo 43 veterinarskih ambulant/klinik iz 
šestih različnih evropskih držav. V Sloveniji je bilo ustrezno izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov 31 (72,1 %), na Hrvaškem 5 (11,6 %), v Švici 3 (7,0 %), v Združenem 
kraljestvu (UK) 2 (4,7 %), v Nemčiji in Avstriji pa po 1 (vsak po 2,3 %) anketni vprašalnik 
(Slika 1). 
 
Slika 1: Število ustrezno izpolnjenih vprašalnikov po državah 
Anketni vprašalnik lahko razdelimo na 4 vsebinske sklope, rezultati posameznega sklopa 
so predstavljeni v nadaljevanju. 
4.1 Poznavanje strokovnjakov za področje protetike za živali 
V tem sklopu smo med veterinarji v izbranih klinikah preverili njihovo poznavanje 
strokovnjakov za področje protetike za živali. S prvim vprašanjem smo želeli preveriti, ali 
poznajo takšnega strokovnjaka (vprašanje 1:»Ali veste, na koga se obrniti v primeru, če bi 
za žival v vaši oskrbi potrebovali protetično oskrbo?«). 
Kar 14 (32,6 %) veterinarskih ambulant/klinik je na prvo vprašanje odgovorilo z »DA«, 
kar pomeni, da vsaj ena tretjina sodelujočih v raziskavi ve, na koga se obrniti v primeru, če 
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žival potrebuje protetično oskrbo. Z »NE« je odgovorilo 29 (67,4 %) veterinarskih ustanov 
sodelujočih v raziskavi (Slika 2). 
 
Slika 2: Poznavanje ponudnikov protetične oskrbe za živali 
Natančnejša analiza po državah je pokazala, da v Sloveniji manj kot četrtina anketiranih 
veterinarskih ustanov pozna osebo na katero se obrniti v primeru, da žival v njihovi oskrbi 
potrebuje protezo. V anketi sodelujoča nemška veterinarska klinika takšnega strokovnjaka 
ne pozna, v ostalih državah pa pozna ponudnike protetične oskrbe več kot polovica 
anketiranih klinik oziroma veterinarskih zavodov. 
Udeležence smo prosili, da opredelijo, koliko strokovnjakov s področja protetike za živali 
poznajo (vprašanje št. 2: »Koliko strokovnjakov, ki se ukvarjajo s protetiko in ortotiko za 
živali, poznate?«). 
Nobenega specialista protetike in ortotike ne pozna 26 (60,5 %) anketirancev, po enega 
pozna 12 (27,9 %) anketiranih, dva specialista poznajo v treh veterinarskih ustanovah 
(7 %), tri specialiste poznajo v eni (2,3 %) ter prav tako štiri specialiste poznajo v eni 
(2,3 %) veterinarski ustanovi. 
4.2 Protetična oskrba živali 
Z naslednjim vprašanjem smo preverili, kakšno je mnenje anketiranih glede vpliva dodatne 
protetične oskrbe na dobrobit živali (vprašanje 3:»Ali menite, da protetična oskrba psa po 
amputaciji ene ali več okončin (zaradi bolezni ali poškodbe) prispeva k dobrobiti za žival 
ali ne?«). 
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Od 43 veterinarskih ustanov jih je na vprašanje z »DA« odgovorilo 32 (74,4 %). Velika 
večina torej meni, da protetična oskrba po amputaciji ene okončine ali več, prispeva k 
dobrobit živali. Kljub temu pa je kar 11 anketirancev (25,6 %) v sodelujočih  veterinarskih 
ambulantah/klinikah  mnenja, da takšen poseg ne prispeva k dobrobiti živali (Slika 3). 
 
Slika 3: Mnenje veterinarjev o vplivu protetične oskrbe na dobrobit živali 
Podoben delež anketiranih bi lastniku živali, v primeru potrebe po amputaciji, priporočali 
protetično oskrbo (vprašanje 4:» Ali bi priporočali lastniku psa, da bi v primeru amputacije 
ene ali več okončin, manjkajočo okončino nadomestili z uporabo protetičnega 
pripomočka?«). Kar v 25 (58,1 %) veterinarskih ustanovah bi lastnikom psov, če bi to bilo 
potrebno, priporočali protetično oskrbo v primeru, če je amputacija izvedena tako, da 
omogoča namestitev proteze in bi žival zaradi drugih težav težje prenašala izgubo 
okončine. V 13 klinikah (30,2 %), bi priporočali lastniku psa protetično oskrbo v primeru, 
če je amputacija izvedena tako, da omogoča namestitev proteze, ne glede na starost in 
druge zdravstvene težave pacienta. Protetične oskrbe ne bi priporočalo (odgovor »NE«) pet 
anketiranih veterinarskih ambulant oz. klinik (11,6 %). 
V naslednjem vprašanju smo želeli ugotoviti delež evtanazij, ki se pojavlja v primeru, da 
žival za popolno ozdravitev potrebuje amputacijo (vprašanje 5:»Koliko odstotkov 
lastnikov psov se odloči za evtanazijo, če je za popolno ozdravitev edina možnost 
amputacija?«). 
Na podlagi pridobljenih podatkov, smo ugotovili, da se v povprečju 35,9 %  lastnikov psov 
odloči za evtanazijo, če je za popolno ozdravitev edina možnost amputacija. 
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Anketirancem smo postavili vprašanje, če bi bili pripravljeni prilagoditi kirurške tehnike 
odstranitve uda, v korist uporabe proteze (vprašanje 6:»Ali bi v primeru amputacije 
prilagodili kirurške tehnike (v kolikor to obolenje dopušča) za namen aplikacije proteze 
(krn pustili čim daljši)?«). 
V veliki večini bi veterinarji bili pripravljeni prilagoditi kirurške tehnike (z »DA« je 
odgovorilo 40 veterinarskih klinik/ambulant 93 %), in s tem omogočili aplikacijo proteze 
na krn. Kirurških tehnik za aplikacijo proteze pa ne bi želelo prilagoditi 7 %, torej samo 3 
od anketiranih veterinarskih ustanov (Slika 4). 
 
Slika 4: Pripravljenost veterinarjev na prilagoditev kirurških tehnik z namenom aplikacije 
proteze 
Razdelitev po državah je pokazala, da bi v Sloveniji 94 % anketiranih veterinarskih 
ambulant/klinik bilo pripravljeno spremeniti kirurške tehnike. Sodelujoče veterinarske 
ustanove v Avstriji, Švici ter Združenem kraljestvu pa bi vse spremenile kirurške tehnike, 
če bi to bilo potrebno za aplikacijo proteze. Rezultat s Hrvaške je pokazal 67 % 
pripravljenosti po spremembi kirurške tehnike, z namenom aplikacije proteze, Nemška 
veterinarska ustanova pa je odgovorila, da ne bi uvedla sprememb. 
4.3 Potreba po strokovnjakih s področja protetike za živali 
V tem delu vprašalnika, smo želeli ugotoviti mnenje veterinarjev glede potreb po 
specialistih protetike za živali (vprašanje 7:»Ali menite, da bi moralo biti več protetikov 
specializiranih za protetiko pri psih oz. ljubiteljskih vrst živali?«). 
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Veterinarji so mnenja, da bi bilo potrebno imeti več specialistov protetike za živali oz. 
ljubiteljskih vrst živali, saj je kar 36 anketirancev odgovorilo z »DA«, kar predstavlja 
83,7 % anketirancev. Sedem (16,3 %) veterinarskih ustanov pa je mnenja, da potrebe po 
specialistih ni (Slika 5). 
 
Slika 5: Potreba po specialistih protetike za živali - mnenje veterinarjev 
Mnenje glede potrebe po specialistih protetike za živali pa se po državah razlikuje. V 
Sloveniji ter Avstriji rezultati kažejo, da več kot 90 % sodelujočih v raziskavi meni, da 
specialistov primanjkuje. V Švici ter Hrvaškem se več kot 60 % anketiranih strinja, da bi 
moralo biti več specialistov protetike za živali, sodelujoči z Združenega kraljestva menijo, 
da je potreba le polovična, Nemška veterinarska ustanova vključena v raziskavo pa meni, 
da je specialistov dovolj. 
Identičen rezultat smo dobili s povpraševanjem veterinarjev glede želje po sodelovanju s 
specialistom protetike za živali (vprašanje 8:»Ali bi veterinarska ambulanta/klinika, v 
kateri ste zaposleni, želela sodelovati s protetikom, specializiranim za protetiko pri psih oz. 
drugih živali?«). K sodelovanju s protetikom bi privolilo 36 anketiranih veterinarskih 
ustanov, saj je odgovor »DA« izbralo 83,7 %. Le mali delež (16,3 %) anketirancev ne bi 
želelo oz. bi zavrnilo sodelovanje s specialistom protetike za živali (Slika 6). 
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Slika 6: Želja veterinarskih ustanov po sodelovanju s specialistom protetike za živali 
4.4 Dejanska izvedba amputacij in protetične oskrbe 
Namen vprašalnika je bilo prav tako ugotoviti koliko amputacij je narejenih v posameznem 
letu ter število amputacij primerjati s številom protetične oskrbe ( vprašanje 9:»Koliko 
amputacij pri psih je bilo narejenih v vaši ambulanti/kliniki v zadnjih dveh letih (2018 in 
2019)?« ). 
Za leto 2018 je manj kot polovica anketirancev, natančneje 18 (41,9 %), odgovorilo, da ni 
imelo primera amputacije pri psih. Pri ostalih anketirancih (58,1 %) pa je bilo minimalno 
število ena amputacija ter maksimalno 25 amputacij. Skupno število amputacij v letu 2018 
je 157 (Tabela 1). V letu 2019 pa 19 (44,2 %) veterinarskih ambulant/klinik ni imelo 
primera amputacije pri psih, ostalih 55,8 % anketirancev pa je prav tako imelo minimalno 
eno amputacijo ter maksimalno 25 amputacij. Skupaj se je v letu 2019 v izbranih 
ustanovah izvedlo 168 amputacij pri psih (Tabela 1). 
Tabela 1: Število amputacij pri psih v letih 2018 in 2019 




Sodelujoče v raziskavi smo prosili, da napišejo število protetično oskrbovanih psov od 
vseh, ki so jim v preteklih dveh letih amputirali ud ( vprašanje 10: »Koliko od teh živali z 
amputacijo je prejelo protetično oskrbo?« ). 
V letu 2018 so le tri veterinarske ambulante/klinike potrdile, da je skupno 11 psov prejelo 
protetično. To predstavlja le 7,0 % oskrbovanih psov z amputacijo (Tabela 2). Za leto 2019 
sta odgovorili dve ustanovi, skupno je bila pri 9 psih (5,0 %) z amputacijo izvedena oskrba 
s protezami, torej še manj kot v letu 2018. 
Tabela 2:Število protetične oskrbe psov v letih 2018 in 2019 
Leto Protetična oskrba 
2018 11 
2019 9 
V letu 2018 in 2019 je bilo na psih v izbranih veterinarskih klinikah skupaj izvedenih 325 
amputacij okončin, od tega pa je prejelo protetično oskrbo le 20 psov, kar predstavlja 
6,2 %. 
Na podlagi odziva na anketo lahko ugotovimo, da je bilo v Sloveniji v letih 2018 in 2019 
izvedenih 124 amputacij, pri tem noben pes ni prejel protetične oskrbe. V veterinarskih 
ustanovah, ki so sodelovale v raziskavi iz Švice je bilo izvedenih 72 amputacij, od tega so 
trem psom nudili protetično oskrbo. Na Hrvaškem je bilo izvedenih 68 amputacij, pri tem 
je bil en pes protetično oskrbljen. V Združenem kraljestvu so v sodelujočih klinikah v 
raziskavi izvedli 50 amputacij pri psih ter 16 psom nudili tudi protetično oskrbo. V kliniki 
iz Avstrije, ki je sodelovala v raziskavi, so v letih 2018 in 2019 izvedli 11 primerov 
amputacij in nobene protetične oskrbe, klinika z Nemčije pa primera ni imela (Tabela 3). 
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Tabela 3: Število amputacij in protetične oskrbe pri psih po državah 
Država Število amputacij v letih 
2018 in 2019 
Število protetične oskrbe v 
letih 2018 in 2019 
Slovenija (n=31) 124 0 
Avstrija (n=1) 11 0 
Nemčija (n=1) 0 0 
Združeno kraljestvo (n=2) 50 16 
Hrvaška (n=5) 68 1 
Švica (n=3) 72 3 
Z zadnjim vprašanjem v anketi smo želeli od veterinarjev izvedeti, koliko in kašne 
povratne informacije so od lastnikov psov s protetičnim udom pridobili ( vprašanje 11: 
»Ali imate kakšne povratne informacije od lastnikov psov, pri katerih ste uporabili eno od 
možnih protez za žival? So odzivi pozitivni ali negativni?« ). 
Na vprašanje je od 43 anketirancev odgovorilo 22. Večina jih izpostavlja, da teh informacij 
nima, dve veterinarski ambulanti/kliniki sta dobili negativne povratne informacije, dve pa 
pozitivne. Ena veterinarska ambulanta/klinika je odgovorila, da je polovica povratnih 




Analiza spletnih vprašalnikov je pokazala, da več kot polovica (67,4 %) veterinarskih 
ambulant/klinik ne pozna osebe na katero bi se lahko obrnili v primeru, da žival v njihovi 
oskrbi potrebuje protetično oskrbo po amputaciji. Že odgovor na to vprašanje nakazuje, da 
na trgu očitno ni dovolj protetikov specializiranih za protetiko pri živalih. 17 od 43 
veterinarskih ambulant/klinik, sodelujočih v anketi, pozna vsaj enega ali več specialistov 
protetike in ortotike za živali. Od tega jih le 14 ve na koga se obrniti v primeru potrebe po 
protetičnem pripomočku. S tem lahko sklepamo, da trije anketiranci sicer poznajo 
specialiste ortotike in protetike (članki, revije, socialna omrežja itd.), vendar se zaradi 
različnih razlogov (razdalja, jezik itd.) na njih ne morejo obrniti. 
Mich (2014) v svoji raziskavi navaja, da amputacija okončine lahko privede do omejitve 
gibljivosti, povečanja telesne teže, kroničnih bolečin v vratu in hrbtenici ter prezgodnje 
evtanazije. Zaradi tega je pomembno razmisliti, kako pri psu z amputacijo ponovno 
vzpostaviti štirinožno hojo. Prednosti, ki jih zagotovimo z aplikacijo proteze pri psu so: 
• obvladovanje bolečine povezane z gibalnimi funkcijami, 
• izboljšanje biomehanike, kar vodi do večje aktivnosti, 
• vrnitev v aktivnost in s tem preprečitev prekomerne telesne teže, 
• izboljšanje življenjske kakovosti in funkcionalna neodvisnost, 
• preprečitev prezgodnje evtanazije (Mich, 2014). 
Enakega mnenja je kar 74,4 % veterinarskih ustanov, ki so sodelovale v naši raziskavi. 
Strinjajo se, da protetična oskrba po amputaciji zaradi poškodbe ali bolezni, vpliva na 
dobrobit živali. Kot omenja Mich (2014) v svoji raziskavi, se lastniki pogosto odločajo za 
evtanazijo živali, kadar je druga možnost amputacija. V tem primeru je potrebna 
komunikacija med kirurgom in lastnikom psa, da se najde najbolj optimalna rešitev v korist 
živali. Kot poročajo iz veterinarskih ustanov v naši raziskavi, se povprečno kar 35,9 % 
lastnikov psov odloči za evtanazijo, če je edina možnost za popolno ozdravitev amputacija. 
Sklepamo lahko, da bi v primeru večjega števila protetikov, specializiranih za živalsko 
protetiko, ter tudi večjega sodelovanja med strokami, lahko znižali ta relativno visok delež 
evtanazij. 
ZZZiv natančno določa, kako je potrebno ukrepati v določenih situacijah in kaj so 
lastnikove dolžnosti do živali. Brez razloga je prepovedano škodovati živali ali jo na 
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neprimeren in nepotreben način usmrtiti. Evtanazija je dovoljena v primeru zatiranja 
določenih bolezni ali pa, ko se zaradi neozdravljive bolezni/poškodbe živali povzroča 
trpljenje. Lastnik mora zahtevati pravočasno veterinarsko pomoč za žival. Zakon navaja, 
da je delna ali popolna amputacija telesnih udov ali organov dovoljena v primeru 
bolezenskih stanj. 
Velik del odločitve glede prihodnosti živali sprejme lastnik psa, vendar k njegovi odločitvi 
lahko prispeva tudi mnenje veterinarja z izkušnjami. Veterinarske ambulante/klinike so 
mnenja, da bi lastnikom psov po amputaciji ene ali več okončin priporočali protetično 
oskrbo. Kar 88,3 % veterinarskih ustanov sodelujočih v raziskavi bi podprlo protetični 
pripomoček, 11,6 % pa bi se odločilo, da pripomočka ne bi priporočali. Od 88,3 % 
veterinarskih ambulant/klinik v raziskavi bi 58,1 % priporočalo protetično oskrbo psom, 
pri katerih je protezo mogoče namestiti in zaradi drugih težav težje prenašajo amputacijo, 
30,2 % pa bi priporočalo protetično oskrbo ne glede na starost in ostale zdravstvene težave. 
Težave pri aplikaciji proteze se pojavijo, kadar je krn nepravilne oblike ali ga sploh ni. Pri 
tem igrajo veliko vlogo kirurg in izbrana metoda izvedbe amputacije. S spremembo 
kirurških metod in posledično drugačno (primernejšo) obliko krna je aplikacija proteze na 
krn veliko lažja, prav tako pa je nošenje za uporabnika udobnejše, v kolikor patološko 
stanje pacienta takšno spremembo kirurške tehnike dopušča. 93,0 % anketiranih 
veterinarjev, bi spremenilo kirurške tehnike v prid aplikaciji proteze v kolikor bi to 
obolenje pri posamezni živali dopuščalo. Le 7,0 % se s tem ne strinja in ne bi prilagodili 
kirurških tehnik. 
Glede na število opravljenih amputacij in nizek delež protetične oskrbe lahko sklepamo, da 
specialistov protetike za živali primanjkuje oz. je še veliko prostora za povečanje števila 
protetične oskrbe psov. S tem se strinjajo tudi veterinarske ambulante/klinike, saj je 
raziskava pokazala, da so veterinarske ustanove mnenja, da bi lahko bilo več specialistov 
protetike za živali. Kar 83,7 % anketirancev se strinja, da bi se število usposobljenih 
strokovnjakov lahko zvišalo, prav tako pa bi tudi enak odstotek anketirancev (sodelujočih 
veterinarskih ustanov), želelo sodelovati s specialistom protetike za živali. 
Wendland in sodelavci (2019) so v študiji dokazovali prednosti protetične oskrbe pri psih. 
Rezultati so pokazali, da je bilo več kot 53,0 % lastnikov zelo zadovoljnih s protetično 
oskrbo pri njihovem psu, več kot 25,0 % jih je navedlo, da so rezultati boljši kot 
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sprejemljivi, 19 % jih je poročalo, da je izid sprejemljiv, le 2,0 % lastnikov pa je bilo z 
rezultati nezadovoljnih. Več kot 95,0 % lastnikov, ki so sodelovali v raziskavi je mnenja, 
da bi se ponovno odločili za protetično oskrbo. Kar 89,3 % psov s protezo ima sprejemljive 
ali popolne funkcije po ocenjevalni lestvici avtorja, v 10,6 % pa je bil ugotovljen slab 
klinični rezultat po istih merilih (Wendland et al., 2019). Tudi v naši raziskavi smo izmerili 
podoben odziv, veterinarji so navedli, da je 50 % lastnikov, od katerih so dobili povratne 
informacije, navajalo pozitivne izkušnje. Ker lestvice za ocenjevanje nošenja proteze pri 
živalih ne poznamo, se moramo zanesti na subjektivno mnenje vsakega lastnika. To pa je 
odvisno od lastnikovih pričakovanj, čustvene navezanosti in travmo izgube dela okončine, 
dostopnosti proteze, materialov in tudi izkušenj protetika. 
Štirinožna hoja je fiziološko gibanje psa, katero poruši amputacija ene ali več okončin. Kot 
navedeno je vzrokov za amputacijo veliko, odstopanja od normalnega pa povzroči tudi 
nepravilno delovanje drugih delov telesa. Število amputacij, ki so jih poročale v anketo 
zajete veterinarske ambulante in klinike, je presenetljivo veliko. V letu 2018 je bilo v 43 
veterinarskih ustanovah skupaj 157 amputacij različnih okončin pri psih, leto kasneje 
(2019) pa kar 168. Skupaj se je torej v zadnjih dveh letih izvedlo 325 amputacij. 
Glede na visoko število amputacij je število protetične oskrbe zelo nizko. V letu 2018 je 
bilo protetično oskrbovanih 11 (7,0 %), v letu 2019 pa 9 (5,0 %) psov. Rezultati kažejo, da 
je možnosti za dvig tega deleža še precejšnja, kar nakazuje tako potrebo po dodatnih 
specialistih protetike za živali, povečani dostopnosti protez, dostopnosti zavarovanj za 
hišne ljubljenčke kot tudi spremembi odnosa lastnikov in veterinarjev. 
Izvedena raziskava pa vključuje tudi omejitve v vzorcu. Število sodelujočih veterinarskih 
ustanov v posamezni državi je precej različno. Že izbor števila klinik, povabljenih v 
raziskavo (v vsaki državi izbranih 15 klinik) ne upošteva velikost posameznih držav in 
razvitosti ponudbe veterinarskih storitev v državah. V Sloveniji smo v raziskavo preko 
Veterinarske zbornice Slovenije povabili vse veterinarske klinike in zavode. Rezultate po 
posamezni državi ne moremo posploševati na celo državo, prav tako pa primerjava med 
državami zaradi premajhnega vzorca verjetno ne odraža dejanskega stanja v posamezni 
državi. 
Kljub temu z rezultatov sodelujočih veterinarskih ustanov lahko povzamemo, da se je 
največ amputacij naredilo v Sloveniji, kar 124. V Združenem kraljestvu, Hrvaški in Švici 
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je bilo narejenih med 50 in 72 amputacij, medtem ko v sodelujoči veterinarski ustanovi v 
Avstriji 11 amputacij okončin pri psih. Nemška veterinarska klinika pa v letih 2018 in 
2019 ni imela primera amputacije. Protetično oskrbo amputiranih psov so v veterinarskih 
ustanovah, sodelujočih v raziskavi, nudili v treh državah. Hrvaška je imela primer ene 
protetične oskrbe, Švica 3 ter Združeno kraljestvo kar 16 primerov oskrb psov s protezami. 
Na podlagi odgovorov lahko zaključimo, da v državah z večjim številom amputacij 
poznajo tudi več specialistov protetike za živali. Pokazalo se je, da so v nekaterih državah 
veterinarji mnenja, da je specialistov protetike za živali premalo. Predvsem v Sloveniji ter 
Avstriji meni več kot 90 % anketirancev, da bi bilo potrebno imeti več takšnih specialistov. 
Sodelujoča veterinarska klinika v Nemčiji je mnenja, da specialistov ne primanjkuje, v 
Švici, na Hrvaškem ter v Združenem kraljestvu pa je pomanjkanje specialistov potrdilo 
med 50 % in 67 % anketirancev. 
V primeru, da bi bolezensko stanje živali to dopuščalo, bi vsi anketiranci z Avstrije, Švice 
ter Združenega kraljestva bili pripravljeni prilagoditi kirurške tehnike z namenom 
aplikacije proteze. V Sloveniji bi bilo to pripravljeno narediti 94 % anketirancev, 
sodelujočih s hrvaškega pa bi to naredilo 67 %. Nemška veterinarska ustanova kirurških 




V diplomskem delu smo raziskali pogostost amputacij in protetične oskrbe pri psih ter 
potrebo po specialistih protetike za živali. Ker živimo v času, ko se družba spreminja in 
hišne ljubljenčke štejemo kot enakopravne družinske člane, je potrebno zagotoviti dovolj 
velik spekter zadovoljstva lastnikov ter potreb živali. Glede na število amputacij pri psih 
ugotavljamo, da je protetične oskrbe zelo malo. Večina veterinarskih ustanov, vključenih v 
raziskavo, ne ve na koga se obrniti v primeru potrebe po protetični oskrbi živali. Sklepamo 
lahko, da bi se s povečanjem števila specialistov in razširitvijo stroke povečala tudi 
protetična oskrba pri psih ter ostalih živalskih vrstah, saj bi veterinarske ustanove želele 
sodelovati z specialistom protetike za živali. Veterinarji bi pripomočke priporočali 
lastnikom živali v njihovi oskrbi ter navajajo, da bi v tem primeru prilagodili tudi kirurške 
tehnike. Glede na rezultate je pričakovati, da bi se posledično spremenilo tudi število 
nepotrebnih evtanazij, saj bi protetična oskrba vplivala na dobrobit živali, kadar 
bolezensko stanje ter drugi dejavniki to dopuščajo. S tem diplomskim delom smo postavili 
delni pogled nad količino amputacij in protetične oskrbe pri psih, vendar je potrebno 
upoštevati omejitve v vzorcu. Menimo, da bi se z razvojem te veje protetike in povečanjem 
števila specialistov, pripomoglo k dobrobiti živali. 
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8.1 Anketni vprašalnik s spremnim dopisom v slovenščini 
 
POGOSTOST AMPUTACIJ IN PROTETIČNE 
OSKRBE PRI PSIH TER POTREBA PO SPECIALISTIH 
 PROTETIKE ZA ŽIVALI 
Vprašalnik 
Spoštovani! 
Sem Aljaž Muršec, študent 3. letnika študijskega programa Ortotika in protetika na 
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom viš. pred. dr. Gregorja Jereba 
in somentorstvom asist. dr. Jurija Žela pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 
Pogostost amputacij in protetične oskrbe pri psih ter potreba po specialistih protetike 
za živali. 
Protetika za živali je mlada stroka in se intenzivno razvija. Z vprašalnikom želimo izvedeti 
vaše mnenje o protetični oskrbi živali. V okviru diplomskega dela želimo zbrati 
informacije o potrebah po specialistih protetike za živali in preveriti stanje glede izvedenih 
posegov (amputacij in protetične oskrbe) pri psih v vaših ambulantah/klinikah . 
Prosimo Vas, da si vzamete pet minut, pozorno preberete vprašanja in nanje iskreno 
odgovorite. Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. Vprašalnik je anonimen, odgovorov ne 
bo mogoče povezati s posamezno veterinarsko ambulanto/kliniko in bodo predstavljeni le 




1. Ali veste, na koga se obrniti v primeru, če bi za žival v vaši oskrbi potrebovali 
protetično oskrbo?  
a) Da. 
b) Ne. 
2. Koliko strokovnjakov, ki se ukvarjajo s protetiko in ortotiko za živali, 
poznate? ____________ 
3. Ali menite, da protetična oskrba psa po amputaciji ene ali več okončin (zaradi 
bolezni ali poškodbe) prispeva k dobrobiti za žival ali ne? 
a) Da. 
b) Ne. 
4. Ali bi priporočali lastniku psa, da bi v primeru amputacije ene ali več okončin, 
manjkajočo okončino nadomestili z uporabo protetičnega pripomočka? 
a) Da, v primeru, če je amputacija izvedena tako, da omogoča namestitev proteze, 
ne glede na starost in druge zdravstvene težave pacienta. 
b) Da, v primeru, če je amputacija izvedena tako, da omogoča namestitev proteze in 
bi žival zaradi drugih težav težje prenašala  izgubo okončine. 
c) Ne. 
5. Koliko odstotkov lastnikov psov se odloči za evtanazijo, če je za popolno 
ozdravitev edina možnost amputacija?  
____________% 
6. Ali bi v primeru amputacije prilagodili kirurške tehnike (v kolikor to obolenje 
dopušča) za namen aplikacije proteze (krn pustili čim daljši)? 
a) Da. 
b) Ne. 
7. Ali menite, da bi moralo biti več protetikov specializiranih za protetiko pri 
psih oz. ljubiteljskih vrst živali? 
a) Da. 
b) Ne. 
8. Ali bi veterinarska ambulanta/klinika, v kateri ste zaposleni, želela sodelovati s 
protetikom, specializiranim za protetiko pri psih oz. drugih živali? 
a) Da. 
c) Ne. 
9. Koliko amputacij pri psih je bilo narejenih v vaši ambulanti/kliniki v zadnjih 
dveh letih (2018 in 2019)? 
2018: _______________ 2019: _______________ 
10. Koliko od teh živali z amputacijo je prejelo protetično oskrbo? 
2018: _______________ 2019: _______________ 
11. Ali imate kakšne povratne informacije od lastnikov psov, pri katerih ste 





8.2 Anketni vprašalnik s spremnim dopisom v hrvaščini 
 
UČESTALOST AMPUTACIJA I PROTETSKE OPSKRBE 




Moje ime je Aljaž Muršec, student sam treće godine studijskog programa Ortotika i 
protetika na Fakultetu zdravstvenih znanosti, Univerza u Ljubljani. Pod mentorstvo 
viš.pred. dr. Gregora Jereba i komentorstvom asist. dr. Jurija Žela pišem svoj diplomski rad 
pod naslovom Učestalost amputacija i protetske opskrbe pasa, te potreba za 
specijalistima protetike kod životinja. 
Životinjska protetika je trenutno mlada profesija ali je u rezmahu razvoja. S upitnikom bih 
želio saznati vaše mišljenje o korištenju protetike kod životinja. V okviru diplomskega 
rada želim ocijeniti potrebe po specijalistima protetike za životinje, te sabrati informacije o 
učestalosti izvedenih postupaka (amputacije i protetička opskrba) kod pasa. 
Molim vas za pomoć - odvojite nekoliko minuta, pročitajte pitanja i odgovorite na njih. 
Rezultati upitnika koristit će se isključivo u svrhu diplomskog rada. Upitnik je anoniman, 
odgovore ne bude moguće povezati s bilo kojom veterinarskom ambulantom/klinikom, 
predstavljeni će biti samo u sumarnom obliku kao odgovor različitih ustanova pojedinačnih 








2. Koliko stručnjaka koji se bave protetikom i ortotikom za životinje poznajete? 
____________ 
3. Mislite li , da protetična opskrba pasa po amputaciji jednog ili više udova 
(radi bolesti ili ozljede) pripomaže k dobrobiti životinje? 
a) Da. 
b) Ne. 
4. Bi li vlasniku psa savjetovali da se u primjeru amputacije jednog ili više 
udova, manjkajoći ud nadomjesti s upotrebom protetičnog nadomjestka? 
a) Da, v primjeru ako je amputacija izvedena tako da omogućava upotrebu proteze 
ne gledajući na starost i druge zdravstvene teškoće pacijenta. 
b) Da, v primeru ako je amputacija izvedena tako da omogočava upotrebu proteze i 
bi životinja radi drugih teškoća teže podnosila gubitak uda. 
c) Ne. 
5. Koliko procenata vlasnika pasa se odloči za evtanaziju, ako je za ozdravljenje 
jedina mogućnost amputacija? ____________% 
6. Bi li v primjeru amputacije prilagodili kirurške tehnike (u koliko to obolenje 
dopušta) za namjenu aplikacije proteze (batrljak pustili čim dulji)? 
a) Da. 
b) Ne. 
7. Mislite li da bi moralo biti više protetičara specializiranih za protetiku kod 
pasa, uopće, ljubiteljskih vrsta životinja? 
a) Da. 
b) Ne. 
8. Bi li veterinarska ambulanta/klinika, v kojoj ste zaposleni želela sodelovati s 
protetičarom specializiranim za protetiku kod pasa, odnosno drugih životinja? 
a) Da. 
c) Ne. 
9. Koliko je amputacija kod pasa bilo izvedenih v vaši ambulanti/klinici v zadnje 
dvije godine (2018 in 2019)? 
2018: _______________ 2019: _______________ 
10. Koliko od tih životinja s amputacijom je primilo protetičnu opskrbu? 
2018: _______________ 2019: _______________ 
11. Imate li kakve povratne informacije od vlastnika pasa, kod kojih ste 






8.3 Anketni vprašalnik s spremnim dopisom v nemščini 
 
DIE HÄUFIGKEIT VON AMPUTATIONEN UND 
PROTHETISCHEN BEHANDLUNGEN BEI HUNDEN UND 




Mein Name ist Aljaž Muršec, Orthetik und Prothetik Student im dritten Studienjahr an der 
Fakultät für Gesundheitswesen der Universität von Ljubljana. Unter der Leitung von prof. 
dr. Gregor Jereb und Co-Mentor assist. dr. Jurij Žel schreibe ich mein Diplom mit dem 
Titel Häufigkeit von Amputationen und prothetischer Versorgung bei Hunden und 
die Notwendigkeit für Tierprothetik-spezialisten. 
Die Tierprothetik ist ein junger Beruf und entwickelt sich intensiv. Mit dem Fragebogen 
möchten wir Ihre Meinung zur Tierprothetik. Im Rahmen meiner Diplomarbeit möchten 
wir Informationen über die notweindigkeit von Tierprothetikspezialisten sammeln und den 
Status der durchgeführten Eingriffe (Amputationen und prothetische Versorgung), bei 
Hunden in Ihrer Ambulanz/Klinik überprüfen. 
Bitte nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, lesen Sie die Fragen sorgfältig durch und 
beantworten Sie sie ehrlich. Die Ergebnisse des Fragebogens werden ausschließlich zum 
Zweck der Arbeit verwendet. Der Fragebogen ist anonym, es ist nicht möglich, die 
Antworten mit einer einzelnen Tierambulanz/Klinik zu verbinden, und sie werden nur als 
Antworten von verschiedenen Institutionen in jedem Land präsentiert. Vielen Dank für 




1. Wissen Sie, an wenn Sie sich wenden können, wenn ein Tier in Ihrer 
Versorgung eine prothetische Behandlung benötigt? 
a) Ja 
b) Nein. 
2. Wie viele Experten, die Prothesen und Orthosen für Tiere machen, kennen 
sie? ____________ 
3. Denken Sie, dass die prothetische Versorgung eines Hundes nach Amputation 
eines oder mehrerer Gliedmaßen (aufgrund von Krankheit oder Verletzung) 
zum Tierschutz beiträgt oder nicht? 
a) Ja. 
b) Nein. 
4. Würden Sie dem Hundebesitzer nach Amputation eines oder mehrerer 
Gliedmaßen, prothetische Versorgung empfehlen? 
a) Ja, wenn die Amputation so durchgeführt wird, dass die Prothese angepasst 
werden kann, unabhängig vom Alter des Patienten und anderen Erkrankungen. 
b) Ja, wenn die Amputation so durchgeführt wird, dass die Prothese angepasst 
werden kann und das Tier den Verlust der Extremität aufgrund anderer 
Probleme nur schwer tolerieren kann. 
c) Nein. 
5. Wie viel Prozent der Hundebesitzer entscheidet sich für die Sterbehilfe, wenn 
eine Amputation die einzige Option für eine vollständige Genesung ist? 
____________% 
6. Würden Sie im Falle einer Amputation die Operationstechniken anpassen, für 




7. Denken Sie, dass mehr Prothetiker für die Hunde und Tierprothetik 
spezializiert sein sollten?  
a) Ja. 
b) Nein. 
8. Würde die Veterinärklinik, in der Sie angestellt sind, mit einem Prothetiker 
zusammenarbeiten wollen im Falle einer Amputation bei Hunden? 
a) Ja. 
b) Nein. 
9. Wie viele Amputationen an Hunden wurden in Ihrer Klinik in den letzten zwei 
Jahren (2018 und 2019) durchgeführt? 
2018: _______________  2019: _______________ 
10. Wie viele von diesen Amputationen wurden bei Hunden prothetisch 
behandelt? 
2018: _______________  2019: _______________ 
11. Haben Sie Feedback von Hundebesitzern, die eine der möglichen 





8.4 Anketni vprašalnik s spremnim dopisom v angleščini 
 
FREQUENCY OF AMPUTATIONS AND PROSTHETICS 




My name is Aljaž Muršec, a third-year student of Orthotics and Prosthetics at the Faculty 
of Health Sciences, University of Ljubljana. Under the mentorship of prof. dr. Gregor 
Jereb and co-mentor assist. dr. Jurij Žel, I am writing my diploma, with the title 
Frequency of amputations and prosthetics care of dogs and needs for animal 
prosthetics specialists.  
Animal prosthetics is a young profession that is intensively developing. The questionnaire 
aims to get your opinion on prosthetic animal care. As part of my diploma thesis, we want 
to gather information on the needs of animal prosthetics specialists and to check the status 
of the performed procedures (amputations and prosthetic care) on dogs in your outpatient/ 
clinics. 
Please take five minutes, read the questions carefully and answer them honestly. The 
results of the questionnaire will be used only for the purpose of the thesis. Thank you very 
much for your cooperation. The questionnaire is anonymous, it will not be possible to link 
the answers to a single veterinary outpatient/clinic and will only be presented in summary 





1. Do you know who to contact if an animal in your care need prosthetic care? 
a) Yes. 
b) No. 
2. How many specialists that deal with animal prosthetics and orthotics do you 
know? ____________ 
3. Do you think that prosthetic care, for a dog after amputation of one or more 
limbs (due to illness or injury) contributes to animal welfare or not? 
a) Yes. 
b) No. 
4. Would you recommend to a dog owner a prosthetic device in case of one or 
more limb amputation? 
a) Yes, if the amputation is performed to allow the prosthesis to be fitted, regardless 
of the patients age and other medical conditions. 
b) Yes, if the amputation is performed in such a way that it allows the prosthesis to 
be fitted and the animal would be more difficult to tolerate the loss of the limb due 
to other problems. 
c) No. 
5. How many percent of dog owners opt for euthanasia if amputation is the only 
option for complete recovery? ____________% 
6. In case of amputation, would you adjust the surgical techniques for the 
purpose of applying the prosthesis (leave the amputated limb if possible)? 
a) Yes. 
b) No. 




8. Would the veterinary clinic, where you are employed, want to work with a 
prosthetist in the case of dog or animal amputation? 
a) Yes. 
b) No. 
9. How many amputations on dogs have been performed in your clinic in the last 
two years (2018 and 2019)? 
2018: _______________             2019: _______________ 
10. How many of these amputations were prosthetically treated on dogs? 
2018: _______________             2019: _______________ 
11. Do you have any feedback from dog owners, who have used one of the possible 
animal prostheses? Are the responses positive or negative? 
